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⑴ Max Horkheimer, ‘ Traditionelle und kritische Theorie’, in Max Horkheimer Gesammelte
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⑽ Georg Lukács, ‘Der Funktionswechsel des historischen Materialismus’, in Geschichte und













の点に関しては，以下の文献を参照。Thomas Wheatland, The Frankfurt School in Exile, Univer-





 22 Alex Demirovic, Der nonkonformistische Intellektuelle : Die Entwicklung der Kritische Theorie











26 Adorno u.a., a.a.O., S.126（邦訳，131ページ）
27 Ebd., S.84.（邦訳，89ページ）










36 Martin Jay, Marxism and Totality : The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas,
University of California Press, 1984, p.269.（荒川幾男他訳『マルクス主義と全体性──ルカーチ
からハーバーマスへの概念の冒険』，国文社，1993年，411ページ）
37 Ibid., pp.271−272.（邦訳，415ページ）
38 Jay, op.cit., p.471. ジェイは，後期ヴィトゲンシュタインからの影響とあわせて，ハーバーマスへ
のインタヴューでこの証言を得たようである。







46 Jürgen Habermas, Thorie und Praxis ; Sozialphilosophische Studien, suhrkamp taschenbuch
wissenschaft, 1971, S.45.（細谷貞雄訳『理論と実践──社会哲学論集』，未來社，1975年，621
ページ）
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